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экологического туризма; недостаточный уровень профессиональной подготовки в регионах, кото-
рые могут проводить экологический туризм [1, С.131]. 
Выводы. Особое значение в решении вопросов развития экологического туризма имеет эколо-
гическое моделирование туристической деятельности. Одним из важных принципов этого моде-
лирования является определение развития туризма на региональном уровне. Это дает возможность 
на основании инициатив, поступающих из регионов, формировать общую программу регенерации 
культурно–исторического, антропогенного и рекреационного их потенциала. С другой стороны, 
предоставляет регионам благоприятные возможности самим осуществлять туристические про-
граммы и туристические проекты по обеспечению туристических ресурсов своего региона. 
Вместе с тем задача, которая сейчас стоит перед отечественными учеными и практиками, – 
способствовать развитию не только экономической, но и других форм туризма, в том числе эколо-
гической.  
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Актуальность. Такое направление как агротуризм сейчас является очень актуальным, так как 
для людей живущих в городах это хороший способ уединиться с природой, уйти от городской суе-
ты и нервных напряжений.  
Этот вид туризма позволяет познакомиться с культурным наследием местных жителей, их тра-
дициями и обычаями, отдохнуть при наименьших финансовых затратах. 
Цель исследования. Анализ туристических ресурсов и проблем развития агротуризма. 
Агротуризм – актуальное направление в сфере загородного отдыха и досуга. Республика Бела-
русь реализует различные мероприятия по активному развитию данной сферы. Подтверждением 
этому является принятый главой государства Указ № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в 
Республике Беларусь» от 2 июня 2006 года [1]. Благодаря богатым экоресурсам наша страна имеет 
огромные перспективы в развитии международного агротуризма. Жители соседних стран выби-
рают отдых в Беларуси так как это является наиболее выгодным вариантом проведения своего от-
пуска. Это отличный способ окунуться в мир первозданной природы, не делая при этом больших 
капиталовложений. Сегодня на рынке услуг агротуризма Беларусь является конкурентоспособной 
и может предложить самые различные варианты для разных групп туристов. Во всех областях 
Республики Беларусь предоставляются в аренду агроусадьбы с широким спектром услуг.    
Национальной программой предусматриваются следующие направления развития агроэкоту-
ризма: создание туристических деревень, организация сельских туров с проживанием и питанием 
в деревенских домах, создание агротуристических комплексов на базе СПК, организация активно-
го отдыха на природе [2]. По
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Но существует и множество проблем, которые необходимо решать.  Во–первых, необходимо 
наладить отношения между турфирмами и усадьбами, создать единую систему бронирования и 
резервирования, наладить природоохранную деятельность.  Решение многих проблем во всей об-
ласти туризма позволит увеличить число туристов и соответственно активизировать развитие 
международного агротуризма. 
Кроме того, агротуризм необходимо рассматривать во взаимосвязи с производством сельскохо-
зяйственной продукции, проблемами сельского хозяйства. В последнее десятилетие исследователи 
разных стран уделяют серьезное внимание вопросам его развития и регулирования в мировой эко-
номике. Аграрный сектор рассматривается, прежде всего, в контексте Соглашения по сельскому 
хозяйству Всемирной торговой организации. Мнения белорусской стороны представлены в рабо-
тах Л. Байгот, В. Гусакова, 3. Ильиной, Г.М. Лыча [3]. 
С 2006 по 2010 год количество агроусадеб увеличилось с 34 до 1247. В настоящее время в Бе-
ларуси действует около 2 263 усадеб [4]. 
Для реализации данного направления в сфере туризма необходимо привлечь участников созда-
ния и реализации этих услуг (владельцев средств размещения, информационно–рекламных служб, 
финансовых организаций, предприятий туристского комплекса). Совместное функционирование 
этих элементов обеспечит рациональное, целостное и успешное развитие агротуризма.  
В территориальном распределении средств размещения агротуризма должны прослеживаться 
следующие тенденции: благоприятная экологическая ситуация, сосредоточение гостиничного 
фонда вблизи автомагистралей для привлечения транзитных туристов, концентрация средств раз-
мещения в местах транспортной доступности к крупным городам, в том числе к областному цен-
тру, выбор уникальных природных экосистем для создания баз отдыха [3]. 
Выводы: агротуризм является приоритетным направлением в Республике Беларусь. Он являет-
ся важным источником трудоустройства проживающих здесь людей и способствует формирова-
нию положительного имиджа нашей страны. Однако для этого необходимо развитие самого агро-
туризма и признание его полноправным сектором туристической отрасли. 
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Гомельская область расположена в юго–восточной части Беларуси, чем обуславливается её бо-
гатое природное и историко–культурное наследие. В Гомельской области развиваются следующие 
виды туризма: лечебно–оздоровительный, спортивно–оздоровительный, историко–
познавательный, развлекательный, религиозный и деловой. Регион выделяется значительным ре-
сурсным потенциалом минеральных вод, по запасам и разнообразию которых, наряду с Минской 
областью, значительно опережает другие регионы страны. Благоприятные климатические условия 
в сочетании с высокой обеспеченностью ресурсами позволяют активно развивать в Гомельской 
области такой вид туризма как экологический, который отражает «…познавательную деятель-
ность в форме временной миграции и потребления комплексного туристского продукта, террито-
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